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La provincia constitucional del Callao constituye el primer lugar del país donde se 
realiza el comercio exterior y es la puerta de entrada y salida de productos del mercado 
mundial, así como uno de los principales centro productivo industrial. Esta investigación 
tuvo como objetivo determinar la existencia de relación entre la percepción de la gestión 
pública para la rehabilitación y las condiciones físico ambiental de la Bahía Oquendo–
Taboada, en la provincia Constitucional del Callao, 2017. Para lo cual se realizó una 
investigación descriptiva, no experimental, transversal y correlacional. Se trabajó con una 
muestra probabilística de 40 empleados de la Municipalidad del Callao. En la prueba de 
hipótesis se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, con una significancia del 5%, 
indicando que existe relación significativa entre la percepción de la gestión pública para la 
rehabilitación y las condiciones físico ambiental de la Bahía Oquendo–Taboada, en la 
provincia Constitucional del Callao, 2017. 
 














The constitutional province of Callao is the first place in the country where foreign 
trade is carried out and is the gateway for the entry and exit of products from the world 
market, as well as one of the main industrial production centers. The objective of this 
research was to determine the existence of a relationship between the perception of public 
management for rehabilitation and the physical environmental conditions of the Oquendo-
Taboada Bay, in the Constitutional Province of Callao, 2017. For this purpose, a 
descriptive investigation was carried out. Non-experimental, transversal and correlational. 
We worked with a probabilistic sample of 40 employees of the Municipality of Callao. In 
the hypothesis test, Spearman's Rho coefficient was used, with a significance of 5%, 
indicating that there is a significant relationship between the perception of public 
management for rehabilitation and the physical environmental conditions of the Oquendo-
Taboada Bay, in the province Constitutional of Callao, 2017. 
 














La presente investigación  titulada: Gestión pública, para rehabilitar las condiciones 
físico ambientales de la Bahía Oquendo-Taboada, en la provincia constitucional del 
Callao, la pongo en consideración como fruto de los conocimientos obtenidos en mi labor 
profesional y los adquiridos en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación, en la mención Gestión Pública. 
Mi propuesta de intervenir en este tema está basado en la observación de los 
acontecimientos que actualmente se viene atravesando en Callao, como la expansión 
urbana sin ningún control por parte de las autoridades municipales, así mismo se aprecia 
en los planes directores urbanos que no se han considerado proyectos de recuperación de 
intervenciones bioclimáticas  que integre a las zonas industriales y a las zonas 
residenciales en la franja costera y la bahía Oquendo -Taboada  en la provincia del Callao, 
localizado al margen de la franja costera paralelo a la Av. Néstor Gambetta, considerado 
como la columna vertebral de la provincia constitucional del Callao. El estudio trata sobre 
la determinación de la existencia de relación entre la percepción de la gestión pública para 
la rehabilitación y las condiciones físico ambiental que se tiene en la Bahía Oquendo–
Taboada, en la provincia constitucional del Callao. Comprende la percepción de la 
intervención físico ambiental considerado como un plan piloto para su expansión en toda 
la franja costera mediante planes de desarrollo urbano propuestas a partir del desarrollo de 
rehabilitación de la zona en estudio localizado en la provincial constitucional del Callao 
por ser competente en aplicación de La Ley 27972 ley orgánica de municipalices 
promulgado en 27 de Mayo del 2003. Para tal fin se ha estructurado los lineamientos 
necesarios que permitan el mejor entendimiento dándoles un enfoque global en 
concordancia a los capítulos definidas. 
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La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, la fundamentación y formulación de la hipótesis, la 
identificación y clasificación de variables. 
El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 
investigación, base teórica y definición de términos básicos. 
El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. 
El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando puntos 
como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 
investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 
datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, así como la operacionalización de las variables. 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La provincia constitucional del Callao es el primer puerto marítimo del país y el más 
importante por cuanto geográficamente se extiende a lo largo de litoral, motivo por el cual, 
veo con mucha preocupación que las autoridades locales y regionales proyectan en sus 
planes de desarrollo urbano obras de impacto, solo en las franjas costeras consolidados y 
visibles con fines políticos, como es el caso del proyecto costanera-costa verde, así como 
la isla San Lorenzo que fueron promocionados en campañas políticas a fin de obtener el 
poder, pero hoy al hacer un análisis en un contexto de planificación urbana, veo con mucha 
preocupación que no han considerado en los planes de desarrollo, aquellas zonas olvidados 
que se localizan a la espalda de las zonas industriales y depósitos aduaneros de la Av. 
Néstor Gambeta considerado columnas vertebral del  eje de desarrollo de la  zona  Norte 
de  la provincia constitucional  del Callao, localizado dentro de las actividades 
predominantes como conglomerado industrial  que se expande a lo largo de la franja 
costera llegando al distrito de Ventanilla donde se localiza la refinería la pampilla.(ver 
figura 1).  
Así mismo el crecimiento de las empresas no han tomado conciencia en solucionar el 
problema urbano del parque industrial, ni los ministerios involucrados a la producción que 
en buena parte es fuente de trabajo y del desarrollo de una nación. Los sectores 
ambientalistas como DIGESA, CONAM, el Ministerio del Ambiente,  órgano técnico-
normativo del Ministerio de Salud en los aspectos relacionados al saneamiento ambiental, 
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no han tomado acciones para recuperar el uso de suelo y reducir los problemas ambientales 
en la bahía –Oquendo Taboada    
Figura 1. Caracterización general donde se localiza el área en estudio 
Fuente: Gobierno Regional del Callao 
Se ha  tomado como zona de estudio una fracción de  la Bahía-Taboada la misma 
que se encuentra ubicado a la altura del Km 9.5 - 12 de la Av. Néstor Gambeta desde la 
línea de alta marea hasta la delimitación de  trazos ocupados por empresas industriales y 
actividades de almacenamiento entre otras.  Se ingresa a la zona por vías de acceso local 
las que se intersectan con la Av. Néstor Gambetta, que cuenta con una sección vial de 80 
m. y cuenta con 4 carriles por sentido. La que se conecta con la vía expresa de la 
panamericana norte y la Av. Argentina que remata con el terminal marítimo del Callao. 
En la zona existen invasiones de terrenos abandonados por la administración 
Municipal, las que son utilizados como relleno sanitario que son focos de contaminación 
ambiental; así mismo se han depredado terrenos de cultivo que fueron actividades 
 
 AREA A INTERVENIR 
REFINERIA  LA PAMPILLA 
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primigenias originarias consideradas como fuente importante de producción agrícola, y 
principal reserva ecológica del Callao.   
Se desprende de las causas directas, que originan el deterioro de las condiciones 
físico ambiental en la franja costera que afecta al uso del suelo urbano, en la bahía 
Oquendo – Taboada de la provincia constitucional del Callao, son: 
Causa (C-1). Botaderos clandestinos en áreas públicas, debido a que en los últimos 
años, se ha incrementado de forma acelerada las actividades empresariales (Figura 2), por 
lo que existe un déficit de áreas verdes en el distrito del Callao, solo existe 3 parques 
industriales habiéndose cambiado de uso de un parque industrial para habilitarlos como 
uso residencial y del restante existe uno solo con zonificación IG (Gran Industria),  existe 
un crecimiento informal de actividades comerciales que al no contar con zonas industriales 
habilitados tienden a invadir áreas de terrenos públicos (ver Figura 3) y posesionarse para 
acondicionarlos y utilizarlos como botaderos clandestinos. Todo esto ha generado  un 
desorden en la trama urbana por cuanto desnaturaliza la planificación y el desarrollo 
urbano dándole tramas discontinuadas impidiendo el acceso a la franja costera. 
Figura 2. Botaderos clandestinos 















Figura 3. Trama urbana desordenado 
Fuente: Propia Mayo-2017 (altura Km 11 de la Av. Néstor Gambetta- Callao)  
Causa (C-2). El congestionamiento vehicular que se producen por vías de acceso 
como par vial obstruidas, por personas de mal vivir que se han posesionado en vías 
públicas entre otras, que permiten que las vías de accesos se encuentran obstruido, 
reduciendo las secciones de tránsito vehicular, impidiendo la libre circulación hacia los 
diversos a las vías locales y a la zona de la franja costera de bahía, también se observa que 
la falta de zonas de estacionamiento las que no se han previsto en el diseño urbano y 
dentro del plan del sistema vial de la  Av. Néstor Gambeta  por lo que los tráiler se 
estacionan en las Avenidas ocasionando  cuellos de cuellos de botella y aglomeración de 
vehículos de carga  pesada. 
Causa (C-3). Hay una carencia de áreas de recreación publica, esto debido a la 
imagen desagradable que presenta el paisaje urbano en la  zona en estudio por falta  de 











recuperación de la franja costera en la zona de la bahía Oquendo Taboada, por lo que 
ocasionan una expansión urbana informal, con desarrollo urbano carentes de aportes de 
áreas de recreación pública. 
Causa (C-4). Contaminación ambiental, ocasionado por las actividades industriales 
y el uso de la superficies de áreas públicas invadidas por traficantes de terreno donde 
acumulan desmontes (botaderos clandestino) en superficies de suelo costero, por lo que en 
áreas invadidas en la franja costera, se encuentran en estado de abandono, esto se debe a 
que los agricultores dejaron sus actividades de sembrío por parceleros que se dedicaron a 
la venta ilegal de terrenos, pero existe  un remanente de áreas que se mantenían libre pero 
no se cultivan quedando como terrenos agrícolas inutilizadas, esto  se  depreda día a día 
debido a la falta de control urbano por parte de la autoridad municipal, que no hacen 
absolutamente nada por evitar que el suelo urbano no sea afectado, permitiendo  que 
personas de mal vivir se apropien ilegalmente grandes áreas de terreno para sus actividades 
de acumulan botaderos en superficies del suelo costero derivado de  construcciones,  
residuos domésticos e  industriales, esto se expande a lo largo de la franja costera y en 
amplia superficie de suelo utilizable, reduciendo terrenos que pueden ser parte de áreas 
recreativas, por lo que existe una carencia de áreas verdes de uso recreacional, de personas 
haciendo sus deportes en terrales llenos de desmonte   poniendo en peligro su propia salud. 
Por las contaminantes ambientales que genera una causa directa de enfermedades al cual se 
le atribuye una incidencia en la transmisión de algunas de enfermedades. También forma 
parte del deterioro estético de las ciudades, así como la degradación del paisaje natural, 
ocasionada por la acumulación de  basura arrojada sin ningún control, va en aumento cada 
vez más generándose  botaderos a cielo abierto o basura amontonada en el lugar. 




1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué nivel de relación tiene la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones físico ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en 
la provincia Constitucional del Callao, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos    
PE1: ¿Qué nivel de relación tiene la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones físico de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia 
Constitucional del Callao, 2017? 
PE2: ¿Qué nivel de relación tiene la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la 
provincia Constitucional del Callao, 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la percepción de la Gestión para la 
rehabilitación ambiental con las condiciones físico ambientales de la Bahía Oquendo – 
Taboada, en la provincia Constitucional del Callao, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre la percepción de la Gestión para la 
rehabilitación ambiental con las condiciones físico de la Bahía Oquendo – Taboada, 
en la provincia Constitucional del Callao, 2017. 
OE2: Determinar la relación que existe entre la percepción de la Gestión para la 
rehabilitación ambiental con las condiciones ambientales de la Bahía Oquendo – 
Taboada, en la provincia Constitucional del Callao, 2017. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La provincia constitucional del Callao es la más industrializada en el país; la 
industria manufacturera representa el 69% de la producción del Callao, definiéndose como 
el principal sector productivo y la principal fuente de trabajo en la Región: 
Considerando que la intervención el PBI,  el Callao tiene una tendencia de 
crecimiento, sobre todo los periodos 2008 a 2014, con una caída  al periodo 2009 luego 
asciende al 2010, puedo decir que el Callao es privilegiado por el sistema logístico 
nacional y con una infraestructura adecuado para lograr gran intervención en el  PBI de la 
nación. En tal sentido la tendencia económica en la zona industrial de la provincia 
constitucional del Callao tiene un crecimiento  sustancial la que puede verse perjudicado si 
se descuida el factor urbano ambiental en la zona de producción instalada como en la zona 
Oquendo-Taboada. 
La presente investigación se justificó por la importancia de los componentes del 
valor económico, la conservación  de las condiciones físico ambientales en la franja 
costera que ponen valor  el  uso  del suelo urbano, en la bahía Oquendo –  Taboada de la 
provincia constitucional del Callao. 
La investigación es pertinente por que el sistema de inversión en el país tiene  
primordial  importancia en las zonas industrial por cuanto el crecimiento económico 
exigirá una respuesta a las autoridades de turno  al corto plazo, contar con  una ciudad 
competitiva y  la  calidad del medio ambiente donde se realizan  actividades productivas  a 
fin de insertarse al mercado mundial, al cual apunta nuestro propósito  de intervención con 
un planteamiento modelo para una gestión pública materia de tesis. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
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que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que explicaron la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Justificación social 
La investigación es importante porque nos permitió explicar la relación entre la 
percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental y las condiciones físico 
ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del Callao, 
2017. 
Alcances teóricos 
Luego de haber realizado un análisis situacional de la zona en estudio urge la 
necesidad de proyectar los lineamientos de un plan de acondicionamiento territorial de la 
provincial constitucional del Callao, esto nos permite hacer una intervención planificada. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitaciones de la investigación    
La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 
Limitación Teórica: Por ser temas nuevos no se encuentran con libros especializados, o 
hay muy poca bibliografía. Se recurrió principalmente al INTERNET.  
Limitación temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación 
permitió obtener datos sólo del primer trimestre del año 2017, por ser una investigación 
transversal o seccional. 
Limitación metodológica: Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada a 
una municipalidad, tiene dificultades para ser generalizados. Asimismo el resultado de los 
datos estuvo en base de la sinceridad y estado de ánimo de los encuestados.  
Limitación de recursos: Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente 
autofinanciados, existiendo inconvenientes al presentarse situaciones de emergencia por el 





2.1 Antecedentes de la investigación  
Para este estudio, se ha considerado a antecedentes nacionales, entre los que destacan: 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Torres J., (2012, PUCP), en su Tesis: La gestión de las políticas sobre los espacios 
públicos para la infancia en el distrito de Santa Anita, esta investigación se presentó para 
optar el grado de magíster en Gerencia Social, es un trabajo que tiene como esencia 
describir la preocupación y el estado de promoción del derecho a jugar y a recrearse de 
niños y niñas en espacios públicos, desde los ámbitos políticos (gobierno local), y sociales 
(dirigentes, padres y madres), en el distrito de Santa Anita. Para ello he observado 86 
parques del distrito y he calificado su calidad como espacios seguros para el ejercicio del 
juego y la recreación de niños y niñas, como una manera de demostrar la poca atención 
que existe tanto del gobierno local, como de la mayoría de las organizaciones sociales, 
sobre este tema. Uno de los aportes del presente trabajo, en este aspecto, es el haber 
construido un instrumento que justamente pueda medir la calidad de los espacios públicos 
para fines de juego y recreación, inédito en el país. Asimismo, se ha tomado una encuesta a 
una muestra representativa de los padres y madres de niños y niñas de 3 a 10 años para 
conocer la opinión que tienen sobre el juego y la recreación, información que además nos 
ha permitido explorar el mundo infantil, sus dificultades y oportunidades al momento de 
jugar y recrearse. Por último se ha revisado la política local sobre juego y recreación, y 
descrito la dinámica entre el gobierno local y la sociedad civil cuando se ha emprendido 
iniciativas sobre el juego y la recreación en el distrito. Como conclusión general 
podríamos afirmar que al momento de diseñar e implementar alguna política pública, 
programa, o proyecto dirigido a mejorar las condiciones de desarrollo de los niños, niñas y 
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adolescentes del distrito de Santa Anita, ya sea en la mejora de los espacios públicos para 
el juego y la recreación, o en problemáticas relacionadas, no se han encontrado mecanismo 
alguno que recoja la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, existe 
evidencia que nos llevaría afirmar que para mejorar los espacios públicos para el juego y la 
recreación, existe insuficiente comunicación entre las sub-gerencias responsables de 
atender esta problemática. La carencia de un plan de acción distrital de la infancia, así 
como la no implementación del CODEDREMA88, y la poca operatividad del 
COMUDENA89 agudizan esta situación. Además no ha existido voluntad política de 
promover una política pública del juego y la recreación en el distrito de manera 
concertada, pese a encontrarse en este distrito un movimiento social activo promotor el 
tema.  
Holguín A. (2018, UCV) La recuperación del espacio público como estrategia de 
revitalización urbana del Complejo de Mercados de Piura, 2017, la investigación se 
desarrolló con el principal objetivo de determinar si la recuperación del espacio público 
constituye una estrategia en la medida que contribuye a la revitalización urbana del 
Complejo de Mercados de Piura, 2017. 
El enfoque de investigación es cuantitativo, por su tipo no experimental y por su 
diseño correlacional causal transeccional. La muestra la conformaron 384 personas, entre 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Piura y pobladores del distrito de Piura; se 
elaboraron dos cuestionarios para recolectar los datos, la información obtenida fue 
procesada usando el software estadístico para ciencias sociales SPSS V23. 
Se obtuvo que la recuperación del espacio público constituye una estrategia en la 
medida que contribuya significativamente a la revitalización urbana del Complejo de 
Mercados de Piura, 2017; siendo el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba 
Tau-b de Kendall es τ= 0.75, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01), se aceptó 
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la hipótesis. El complejo de mercados es un reflejo del típico deterioro urbano producidos 
por causas conocidas pero que cuyos efectos están a la vista por lo tanto recuperar el 
espacio público de esta zona urbana es necesario, así como darle los usos del suelo 
correctos y desarrollar actividades que el uso de suelo determine, ordenando el transporte 
público y las actividades económicas para lograr una convivencia social más agradable y 
elevar el nivel de vida. 
El presente estudio es un significativo aporte al mundo académico, dado que en él se 
analiza la problemática de una zona urbana que es el corazón de la ciudad de Piura, donde 
el espacio público se ha vuelto constantemente inseguro y en estado de deterioro, es por 
ello que existe la necesidad de un mejoramiento físico generando acciones sociales para la 
convivencia e integración comunitaria; dado que el abandono de estos espacios y la falta 
de atención y de mantenimiento, es una situación consecuente que puede agravarse, puesto 
que no existe un diseño de organización y apropiación por parte de la población. 
Chancafe (2017, UCSTM). En su tesis: Propuesta de revitalización en el espacio 
público e infraestructuras comerciales degradadas del pueblo Joven José Balta de 
Chiclayo. Para Optar el Titulo de Arquitecto, Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo. Chiclayo, Perú, sostiene que los progresivos conflictos presentes en las 
ciudades con relación al espacio público son muchas veces asociados a la realidad que 
generan el acelerado y desordenado crecimiento de la ciudad en los límites urbanos y que 
no se ajustan a las políticas de desarrollo urbano. Esto trae consigo la falta de atención para 
implementar los espacios públicos que, en muchos casos, ya se encuentran deteriorados, 
abandonados o se les da un uso diferente. El presente trabajo ofrece un panorama de la 
situación en el distrito de Chiclayo, destacando el estado del espacio público, así como su 
importancia en la calidad urbana y en los ciudadanos. Además, las infraestructuras 
comerciales (como el mercado Modelo y los diversos mercados minoristas), generadores 
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de dinámica urbana y focos comerciales, tampoco reúnen las condiciones adecuadas para 
brindar a la población los servicios necesarios; sin mencionar la congestión vehicular y 
peatonal, desorden, inseguridad, etc. Asimismo, existen zonas que se encuentran en puntos 
estratégicos de la ciudad presentando degradación y descuido que lejos de fortalecer al 
desarrollo cultural y al dinamismo económico de esta, contribuyen a la distorsión del 
entorno urbano. Por lo tanto, los espacios urbanos deben intervenirse para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y para cambiar el rostro de las ciudades, pues influyen 
directamente en el desarrollo cultural y dinamismo de la ciudad. Este estudio permite 
entender la importancia de la revitalización urbana la cual implica transformar el espacio 
físico conllevando a la reorganización del espacio público el cual involucra cuestiones de 
planificación, reglamentación, delimitación, organización y diseño de acuerdo con el 
entorno inmediato, tomando en cuenta las actividades y vocación de usos del espacio junto 
con la participación ciudadana en post de promover la revaloración de los espacios 
recuperados y de su entorno  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Vidal & Martínez (2012). En su tesis: Metodología para la recuperación de espacios 
públicos; Universidad Tecnológica de El Salvador; señala que los espacios públicos tienen 
gran importancia dentro de la ciudad, ya que estos contribuyen al fomento de la identidad 
y la ciudadanía. No obstante, debido al progresivo crecimiento de las ciudades, muchos de 
estos espacios se convierten en lugares relacionados con la inseguridad, espacios que no 
son accesibles para todos, espacios olvidados, abandonados o descuidados, debido al 
deterioro progresivo al que se encuentran expuestas las ciudades, por la atmosfera social, 
política y económica en la que se encuentran sumergidas. La investigación también señala 
que, este crecimiento y aumento de demanda en las ciudades origina soluciones que 
trastocan, cambian o dañan permanentemente los ecosistemas urbanos y equilibrio 
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ambiental, conllevando a una creciente y latente vulnerabilidad ante fenómenos naturales, 
riesgos para la salud y muchos más problemas sociales. Esta investigación también resalta 
que el uso de los espacios públicos en San Salvador se ha desarrollado paralelamente a la 
situación social, económica y política de la urbe, perjudicando el medioambiente. 
Consecuente a esto a medida que los niveles de pobreza aumentan, parte de la economía 
informal se apropia de estos espacios, sea o no con el permiso de las autoridades. De esta 
investigación se rescatan algunos ítems para la recuperación del espacio público y 
dimensiones con respecto a las condiciones de seguridad que intervienen para medir la 
revitalización urbana de la ciudad. 
Figueroa (2011). En su tesis: Intervención en el espacio público y revitalización del 
patrimonio cultural del centro histórico de Mixco; Universidad del Istmo, Guatemala; 
manifiesta que en la actualidad, la imagen y composición urbana no es del todo funcional y 
eficaz para los usos que se dan en la zona. La gran actividad comercial, característica 
principal del desarrollo industrial de Mixco se ha desarrollado en los últimos años por su 
creciente cálida y demanda. 
Esto puede observarse en el desarrollo del mercado y las viviendas; la primera ha 
ocupado varias calles para albergar ventas que no logran ocuparse en el edificio destinado 
para su uso y la mayoría de viviendas ocupa en su interior un espacio para venta de 
productos del lugar. Esto ha dañado las circulaciones no sólo de vehículos en el área, sino 
que aún más aquellas peatonales, así como también ha contribuido a ventas ambulantes y 
contaminación visual, ambiental y auditiva por las actividades que se implican. Es esto lo 
que motivo la propuesta de intervención: la recuperación de un espacio que tuvo años atrás 
una riqueza cultural, tradicional y física, la cual daba paso a que las personas hicieran 
propio el espacio y lo pudieran usar positivamente para las actividades diarias, pues la 
configuración física de un espacio sólo tiene validez cuando el ser humano la experimenta. 
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De esta investigación se logra rescatar cuestiones importantes para la dimensión de 
accesibilidad y transitabilidad, en algunos casos priorizando al peatón sobre el vehículo, 
resaltando cuestiones como la obstrucción del espacio público, el orden del transporte y las 
infraestructuras vehiculares, la señalización para facilitar la transitabilidad y el 
mantenimiento, adecuación y reparación de pistas y veredas para fomentar la accesibilidad 
a estos espacios, también indica como necesidad básica la participación ciudadana 
rescatada como ítem para la dimensión de gestión y concertación. 
Velásquez (2015). En su tesis: Espacio público y movilidad urbana, Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo (SITM); Para Optar el Grado de Doctor en Espacio 
público y Regeneración urbana, Universidad de Barcelona, España; concluye que 
intervenir el espacio público a través de la elaboración de políticas de transporte, fuerza a 
los diversos actores a participar responsablemente en los aspectos que influyen 
significativamente en la movilidad urbana, así como también, se debe incluir ciertos 
factores relacionados a los deberes, obligaciones y derechos de las personas permitiéndoles 
convivir en armonía dentro del espacio público y la sociedad. Los programas de movilidad 
no solamente plantean soluciones que reducen y limitan los desplazamientos en transportes 
nocivos y perjudiciales sino también permiten lograr un cambio a otros modelos de 
movilidad urbana. Sin menoscabar el desarrollo económico estos nuevos modelos tienen la 
responsabilidad de cuidar y proteger el medioambiente, impulsando la cohesión social y 
mejorando la calidad de vida en la ciudad. Bajo este concepto se aprovecha al mismo 
tiempo, el uso del espacio por el peatón, la bicicleta, y el trasporte urbano masivo 
sostenible, permitiendo esta conjunción la articulación de los instrumentos de planificación 
de la movilidad y planificación urbana. De esta investigación se logra determinar algunas 
cuestiones relacionadas a la variable revitalización urbana en las dimensiones de 
accesibilidad y transitabilidad, en cuanto al reordenamiento del transporte, construcciones 
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de paraderos, señalización y accesibilidad, como también permite determinar otras 
cuestiones relacionadas a la dimensión dotación de áreas verdes, rescatando temas como la 
recuperación, arborización, y mantenimiento en post de promover un espacio habitable que 
permita disminuir los niveles de contaminación. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Gestión Pública  
La relación entre poder y función marca la esencia de la administración pública, 
donde a través de ésta se pone en práctica el ejercicio del poder, mediante un gobierno en 
beneficio de la sociedad. 
El funcionamiento del Estado, se origina en el cumplimiento de sus funciones, del 
cual se desprenden un conjunto de actividades, operaciones, tareas para actuar: jurídica, 
política y técnicamente. 
Se entiende por administración pública, en su enfoque procedimental, a todas las 
instituciones y organismos públicos y privados que prestan servicios públicos (Ley de 
normas generales del procedimiento administrativo). 
La gestión pública lo define, como el conjunto de acciones mediante las cuales las 
entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las 
políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. 
En consecuencia podemos decir que la gestión pública está configurada por los 
espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e implementa 
políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar curso a 
sus funciones. 
Según Transparencia (2009) en su material de trabajo “Gestión Pública”, la define 
como el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades públicas al desarrollar sus 
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actividades buscan el logro de sus fines, objetivos y metas, que se encuentran enmarcados 
por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. (p.14). 
Secretaría de Gestión Pública Presidencia del Consejo de Ministros (2013) en el 
“Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública” plantea que “el municipio es una entidad con una organización política y 
administrativa de su localidad, que permite ser la más cercana a la población. Al 
priorizarse como necesidad la modernización del Estado, las municipalidades no se 
encuentran ajenas a estos cambios, lográndose una mejora en la gestión en lo económico, 
político y social, dando importancia al espacio democrático, tomando decisiones basadas 
en un cuidadoso análisis de consecuencias positivas y negativas, cediendo a las soluciones 
burocráticas y atendiendo a las demandas de la población, fomentando la participación 
ciudadana, además de velar por los intereses de los ciudadanos en todas las entidades 
públicas del gobierno”. (El Peruano, Lima 9 de Enero de 2013). 
En la nueva Gestión Municipal en la actualidad, se busca brindar servicios de buena 
calidad con colaboradores dinámicos y eficientes que se encuentren integrados con los 
gerentes capacitados para el logro de objetivos. La descentralización influye de manera 
progresiva en los cambios de las estructuras organizacionales de las municipalidades, 
mejorando los procesos de planificación, así como en las ejecuciones de actividades y 
proyectos de inversión pública, creando y optimizando oficinas de desarrollo económico 
local, que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Definición de la Gestión Municipal 
Según Asencio (2006) en su libro " El Libro de la Gestión Municipal, Claves de 
éxito para políticos y directivos locales”, la Gestión Municipal es el interés general y el 
servicio público orientado a los ciudadanos. (p.3). 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2003) en la “Ley N° 28015 Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” planteó que “en el Acceso a 
la Información, establece que promueve la formalización y el desarrollo de las MYPEs, 
permitiendo que los municipios simplifiquen los trámites administrativos y accediendo 
adjudicar las licencias de funcionamiento para la creación de centros comerciales, 
infraestructuras privadas y de negocios”. (Art. 36). 
Concello de Santiago (2010) en su libro “Modernización de la Administración 
Municipal” planteó que “para perfeccionar la atención del ciudadano, se debe garantizar 
una mayor posibilidad en poder acceder a la información de los servicios municipales y 
ampliar la eficiencia en su prestación de servicios, se debe realizar un proceso de 
modernización y reforma en la administración municipal, es decir, conociendo las 
necesidades de la población, planificando y mejorando los servicios para una mejor 
productividad, con la consecuencia de proporcionar o poner al alcance de una persona una 
gestión administrativa simplificada y que la información de calidad garantice la equidad y 
sencillez satisfaciendo las necesidades de la población”. (p.23). 
Jiménez (2016) en su libro “Plan Municipal de Desarrollo Corregidora del 
Ayuntamiento 2015 – 2018” manifestó que “la Planeación establece los compromisos que 
un gobierno municipal toma conciencia para ofrecer a las poblaciones, una mejor 
condición de calidad vida. Es una acción de procesar conjuntos de objetivos, líneas de 
acción y estrategias, que estén acordes con los recursos disponibles y con los lineamientos 
fundamentales para avanzar a un destino de desarrollo continuo, gradual y generalizando 
un progreso para un municipio, orientando y plasmado en las demandas, propuestas y de 
consulta al sector público, privado y social”. (p.9). 
Para lograr un desarrollo y la importancia de un crecimiento más equilibrado, 
incluyente, equitativo y que permita avanzar en un progreso justo y razonable que tenga en 
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cuenta la realidad social y económica para poder desarrollarse de manera adecuada, es 
necesario considerar que una herramienta básica es la planeación, iniciando de una 
apreciación de la escenario actual y creando una visión a corto, mediano y largo plazo para 
aspirar un mejor municipio. El autor quiere decir que la Planificación establece que las 
principales preferencias para dar una mejor calidad de vida, bienestar social, bienestar 
económico, es en avanzar hacia la prosperidad mediante una gestión municipal sólida con 
instituciones y marcos legales claros y respetados. Así mismo tener como propósito en 
establecer sus acciones, estrategias y objetivos para darle rumbo hacia una consolidación. 
Rodríguez “Organización Municipal e Instrumentos de Gestión. Escuela Mayor de 
Gestión Municipal” nos dice que “la Organización Municipal no es un acto administrativo, 
ni menos aún algo operativo, es un proceso técnico y normativo que contribuye a hacer 
realidad el plan de desarrollo local y facilite el cumplimiento de los objetivos, las metas y 
el trabajo cotidiano; entonces debe de ser participativo, recogiendo la opinión de las 
autoridades, funcionarios y trabajadores”. (p.5). 
En la actualidad una nueva organización debe mirar hacia afuera, es decir, los 
municipios deben programar e impulsar el progreso de su localidad, y hacia adentro, dirigir 
la calidad de vida de todos los trabajadores, promoviendo los derechos y sus deberes. 
Además debe establecer la participación vecinal, no con una gerencia, sino con todas las 
gerencias de una municipalidad. 
Hitt (2006) en su libro “Administración” planteó que “la administración tiene cuatro 
funciones administrativas importantes que se consideran más adaptables a las 
organizaciones actuales, ellas son planeación, organización, dirección y control” y lo 
define de la siguiente manera: a) planeación: calcular las situaciones actuales y los 
escenarios futuros, para elegir las alternativas más razonable sobre el trabajo que debe 
realizar el administrador y sus colaboradores, b) organización: clasifica y observa las 
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relaciones que existe entre los puestos de trabajo y las personas que los ocupan, 
determinando los canales de comunicación en la estructura con la dirección estratégica 
general de la organización, c) dirección: es un proceso en el que influye en los trabajadores 
el logro de los objetivos organizacionales, d) control: es la actividad que sigue modelos 
preestablecidos. Esta función es básica ya que permite lograr la mejora continua y 
perfeccionamiento en el trabajo donde el administrador es el encargado y responsable”. (p. 
25). 
Robbins y Coulter (2005) en su libro “Administración” plantean que “se debe 
establecer una Organización adecuada a las necesidades de los usuarios y que los 
trabajadores debe tener competencias inherentes al cargo que desempeñan además de ser 
amigables, educados, asequibles, informados, capaces de contestar las reclamaciones de 
los clientes y preparados hacer todo lo necesario para cubrir sus necesidades”, hace 
mención que la administración del servicio al usuario y su importancia deberían realizarse 
mediante la planeación, organización, dirección y control”. (p. 15) 
Evolución conceptual y tendencias de la Gestión Pública 
Las transformaciones de la economía mundial, caracterizada hoy por la crisis 
económica y financiera que origina escasez de recursos, desempleo, recesión, etc., y el 
avance de la globalización, producen procesos complejos y dinámicos, que ponen a la vista 
paradigmas emergentes en la gestión pública, para orientar mejor las políticas sociales y 
económicas para atender la difícil y compleja demanda social. 
Otro factor importante que exige más eficiencia en la gestión es la competitividad 
nacional, es decir la eficiencia que no sólo debe ser efectiva por la empresa privada sino 
también por las instituciones públicas y el compromiso social de sus ciudadanos. Es decir 
estamos comprometiendo los diversos factores que ahora debe abarcar la gestión pública. 
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En los últimos 25 años del siglo pasado, las ciencias de la administración han 
transitado de la administración a la gerencia, y de la gerencia a la gobernanza. Los 
modelos alternativos de gestión pública describen un cambio permanente en el enfoque de 
la ciencias gerenciales, desde el modelo burocrático de gestión basado en la fragmentación 
de tareas y la subordinación jerárquica, hasta la nueva gestión pública que introduce 
nuevos requerimientos como el desarrollo de una cultura de la cooperación y de 
capacidades específicas orientadas a la gestión por resultados. 
El modelo de la nueva Gestión Pública (NGP) 
La NGP busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de una gestión 
pública eficiente y eficaz. Para este enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios de 
mayor calidad en un marco de sistemas de control que permitan transparencia en los 
procesos de elección de planes y resultados, así como en los de participación ciudadana, la 
NGP es el paradigma donde se inscriben los distintos procesos de cambio en la 
organización y gestión de las administraciones públicas. 
Es un enfoque que intenta incorporar algunos elementos de la lógica privada a las 
organizaciones públicas. 
Es decir que la NGP es un búsqueda de lograr una mayor productividad en eficiencia 
colectiva, porque no sólo se espera el cumplimiento de metas por parte de la 
responsabilidad de liderazgo de quienes la dirigen sino y fundamentalmente es cuánto 
hemos comprometido al ciudadano en aquel éxito. 
En síntesis la Nueva Gestión Pública está fundamentada sobre: 
a) La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión. 
b) La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una gestión por resultados. 
c) La creación del valor público. 
d) El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado. 
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e) El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social. 
La OCDE (1995: 28 y 1997: 37-50) considera que esta nueva forma de gestión de la 
Administración Pública se caracteriza por las líneas maestras que se exponen a 
continuación: 
- Desregulación. Este planteamiento busca la disminución de reglas y normas en el 
Sector Público, intentando a la vez que las que existan permitan un planteamiento 
estratégico de la gestión a través de la flexibilidad en su aplicación. 
- Descentralización de los poderes de la gestión. La idea de descentralización supone la 
creación de unidades (entidades, agencias, etc.) más reducidas, con flexibilidad en las 
normas a aplicar y abandonadas a merced del mercado. 
- Énfasis en las responsabilidades de los gestores y motivación para la mejora. 
- El reforzamiento de las capacidades estratégicas del centro, junto con la 
reorganización e implantación de la función pública en la gestión y las reformas. 
- Gestión más orientada hacia el cliente. 
- La introducción de la competencia y el mercado. 






Figura 4. Gestión Pública Tradicional versus Nueva Gestión Pública 
El proceso de Gestión Pública 
La gestión pública, como sistema, tiene un conjunto de principios, concepciones, 
tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y ponen en práctica las decisiones de 
gobierno, aplicando un ciclo ordenado y secuencial para la provisión de servicios públicos 
que aporten a la generación de oportunidades para el desarrollo del país, y dentro de ella de 
sus territorios de manera armónica y articulada. 
a. Los principios 
Son razones y cánones que fundamentan y rigen el pensamiento y la conducta del 
Estado y sus funcionarios y servidores públicos en cumplimiento de sus competencias y 
atribuciones. 
- Principio de Legalidad. 
- Principio de servicio al ciudadano. 
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- Principio de Inclusión y Equidad. 
- Principio de participación y transparencia. 
- Principio de Organización, integración y cooperación. 
- Principio de Competencia. 
b. Los sistemas de gestión publica 
Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo los define como el conjunto de 
principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se 
organizan las actividades de la Gestión Pública, para que las entidades gubernamentales 
ejerzan sus competencias y atribuciones. 
Existen dos tipos de sistemas: los funcionales y los administrativos. 
Para una mejor comprensión de estos sistemas, es conveniente previamente 
comprender el concepto de lo que son las funciones sustantivas y las de administración 
interna. 
Las funciones sustantivas: son inherentes y caracterizan a una institución del Estado 
y le dan sentido a su misión. Se ejercen a través de los órganos de línea. Son funciones 
sustantivas las relacionadas a salud, educación, transporte, turismo, energía, etc. 
Las funciones de administración interna: sirven de apoyo para ejercer las funciones 
sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, 
económicos y humanos que sean asignados. 
Son funciones de administración interna las relacionadas a actividades tales como: 
planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de 
información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios 





1. Los Sistemas funcionales 
Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las 
políticas públicas que requieren de la participación de todas o varias entidades del Estado. 
Los sistemas funcionales están relacionados con las funciones sustantivas que 
caracterizan a cada una de entidades públicas. 
Mediante estos sistemas se gestionan las materias que se le encargan a una 
institución por ley, y se ejecutan a través de sus órganos de línea originándose los servicios 
que le corresponden a la institución. 
Las materias son agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía, salud, 
educación, trabajo, mujer, etc., y dan lugar a sistemas como, el sistema integral de salud, el 
sistema educativo, las cadenas productivas, el sistema de agua y alcantarillado, sistemas 
productivos, sistema vial, sistema de riego, sistema energético, sistema judicial, etc. 
2. Los Sistemas Administrativos 
Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los 
recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia 
en su uso. 
Los sistemas administrativos tienen relación con las funciones de administración 
interna que se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones sustantivas, están 
referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos y 
humanos que intervienen en el ciclo de la gestión pública para la provisión de servicios 
públicos. 
Se ejecutan a través de sus órganos de línea, apoyo y asesoría, según corresponda. 
Sistemas administrativos: 
- Planeamiento estratégico 
- Presupuesto publico 
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- Inversión Pública 
- Endeudamiento publico 
- Modernización de la gestión publica 
- Gestión de recursos humanos 





La gestión combinada y complementaria de los sistemas funcionales y 
administrativos origina la gestión pública. 
Paulatinamente se debe adecuar el funcionamiento de los Sistemas Administrativos 
al proceso de descentralización y modernización del Estado, en correspondencia del 
carácter Unitario, democrático y descentralizado del gobierno peruano. En la actualidad 
varios sistemas tienen un carácter centralista y por consiguiente requieren modernizarse. 
c. Los gestores públicos 
El funcionamiento de las entidades públicas se debe a la presencia de autoridades 
políticas y servidores públicos que asumen un conjunto de atribuciones de acuerdo al cargo 
que ocupa en el marco del mandato que le asigna su ley de creación. 
Las autoridades políticas, en su rol decisor y el servidor público como ejecutante, 
tienen que actuar de manera articulada y complementaria, dentro del escalón que les asigna 
la organización. 
Los decisores políticos tienen la responsabilidad de adoptar políticas que conlleven a 
enfrentar y resolver problemas que afectan a la comunidad en los diferentes ámbitos de su 
responsabilidad. Estas políticas son adoptadas individualmente o reunidos en el colectivo 
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al que pertenecen (Consejo de Ministros, Consejos Regionales, Concejos Municipales, un 
directorio, etc.). Por su parte los servidores públicos ponen en práctica las políticas 
haciendo uso de un conjunto de tecnologías de gestión e instrumentos de orden normativo 
y gerencial. 
Los elementos que se deben tener en cuenta para que la actuación de políticos y 
técnicos sea articulada e integral son: 
- Visión y liderazgo compartido 
- Sentido de misión 
- Agentes de cambio efectivo 
El ciclo de la Gestión Pública 
Las entidades públicas para cumplir con sus fines y responsabilidades y la provisión 
de servicios públicos tienen que actuar de manera ordenada y secuencial, paso a paso, de 
manera que el logro de sus resultados sea efectivo. 
La toma de decisiones y la ejecución de acciones responderán a un ciclo que 
comprende una adecuada combinación de las funciones administrativas y sustantivas. 
El ciclo de la gestión pública comprende las siguientes fases: 
• Planeamiento 
• Normativa y reguladora 
• Directiva y ejecutora 
• Supervisión, evaluación y control 
Estas funciones se desarrollan en el marco de un ciclo de gestión, se suceden 
secuencialmente e interactúan y retroalimentan permanentemente, de manera que se tiene 
una visión integral del proceso, permitiendo ajustes y correcciones, en el solución los 




Limitaciones y críticas de la nueva Gestión Pública 
A) Los límites teóricos de la Nueva Gestión Pública 
a) Introducción del mercado y la competencia. 
b) Dar poder a los usuarios de los servicios públicos 
B) Los límites prácticos de la Nueva Gestión Pública 
a) La descentralización de funciones y la delegación de poder a los agentes autónomos. 
b) La reforma de la gestión pública debilita el principio de «rendición de cuentas» al no 
existir 
Niveles gobiernos del país 
Las entidades del Estado que asumen el rol directo de gobierno son: el Gobierno 
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 
a. Roles intergubernamentales 
Al Gobierno Nacional le corresponde un rol de rectoría, conductor y orientador del 
proceso de desarrollo y la provisión de los servicios públicos, en el marco de un Estado 
Unitario, democrático y descentralizado. Le corresponde establecer y supervisar las 
políticas públicas (nacionales y sectoriales), que son de cumplimiento obligatorio por todas 
las entidades del Estado y en todos los niveles de gobierno. Su accionar es sectorial, es 
decir especializado por cada materia, y para ello cuenta con los ministerios y las entidades 
públicas del Poder Ejecutivo. 
A través de las políticas nacionales, el Gobierno Nacional, define los objetivos 
prioritarios, lineamientos, contenidos principales de las políticas públicas, los estándares 
nacionales de cumplimiento obligatorio en la provisión de servicios públicos, para 
asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas 
nacionales conforman la política general de gobierno y las Políticas sectoriales son el 
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subconjunto de políticas nacionales que afectan una actividad económica, social y 
ambiental específica pública o privada. 
Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan 
las inversiones, las actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. 
Adoptan sus políticas regionales en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, 
adaptándolas a su realidad territorial. Tienen un rol articulador en el proceso de gestión 
pública, pues el diseño y aplicación de sus políticas tienen que ser integrados, es decir 
abordar dos o más materias articuladamente. 
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación 
de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y locales de desarrollo. 
Al igual que los gobiernos regionales, adoptan sus políticas locales en el marco de 
las políticas nacionales y sectoriales, integrándose a las políticas regionales y adaptándolas 
a su realidad local. Tienen un rol ejecutor en el proceso de gestión pública, pues el diseño 
y aplicación de sus políticas tienen que integrar dos o más materias, y ejecutar todas 
aquellas funciones que atiendan las demandas más inmediatas de la población. 
En el marco del ordenamiento jurídico nacional, y las corrientes modernas de la 
nueva gestión pública, la participación ciudadana es un elemento sustantivo para promover 
los procesos de desarrollo y la mejor prestación de los servicios públicos, y sobre todo para 
vigilar el desempeño de los gestores públicos. Por ello, a la participación ciudadana 






Tabla 1   
Roles del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales 
Nivel de Gobierno/Sociedad Roles Desafíos 
Gobierno nacional 
 
Rector y conductor 
 













Liderar, consolidar proceso y 
promover desarrollo 
 




Involucrarse, contribuir en 
desarrollo 
Fuente: Programa de formación del estado 
b. La coordinación intergubernamental 
En el marco del proceso de descentralización, el ejercicio del poder entre el 
Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales debe ser equilibrado, de 
cooperación y colaboración mutua. Para ello la separación de competencias y funciones 
tiene que ser racional, evitando la duplicidad de funciones entre instituciones, y bajo el 
criterio de alcanzar la mayor eficiencia y efectividad para la prestación de los servicios del 
Estado a la comunidad. 
Para poner en práctica la colaboración y coordinación intergubernamental, se 
establecen tres tipos de competencias que definen el modo de actuación de los tres niveles 
de gobierno, es decir que tienen que hacer manera exclusiva cada uno, y que pueden hacer 
de manera conjunta. Estas son las competencias exclusivas, compartidas y delegables.  
Competencias exclusivas: Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y 
excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley. 
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Competencias compartidas: Son aquellas en las que intervienen dos o más niveles de 
gobierno, que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La ley indica la 
función específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel. 
Competencias delegables: Son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto 
nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el 
primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. La 
entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia, y la entidad que la recibe 
ejerce la misma durante el periodo de la delegación. 
Por consiguiente de manera bilateral o colectiva, los gobiernos pueden adoptar acuerdos 
haciendo uso de este tipo de competencias, de manera que potencien la acción estatal en 
beneficio de la comunidad. 
Posteriormente en la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se crea el Consejo de 
Coordinación Intergubernamental, como una instancia para fortalecer de 
descentralización, bajo la Presidencia del Consejo de Ministros, donde participan los 
Ministros de Estado, los Presidentes Regionales y una representación de los Alcaldes de 
las municipalidades del país. Este Consejo se ha instalado y tiene pendiente la aprobación 
de su Reglamento. Entre su principal función está la de coordinar y consensuar las 
políticas públicas, especialmente donde existen funciones compartidas entre los tres 
niveles de gobierno, de manera que las diferentes demandas de la comunidad sean 
atendidas de la mejor manera posible. 
2.2.2. Condiciones físicas ambientales 
En nuestro País algunas de las municipalidades han adoptado alguna forma de 
modelo de gestión físico ambiental, basada en la Estructura Orgánica de Gobierno Local, 
según Ley Nº. 27972, donde consideran el manejo ambiental a través de Gerencias de 
medioambiente, lo cual es una gran iniciativa para manejar la variable ambiental de 
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manera planificada y monitoreada desde el Municipio, pero aun así no ha hecho uso de 
técnicas e instrumentos que le permitan realizar una gestión ambiental eficiente, si bien es 
cierto esta estructura es una forma organizada que considera la variable ambiental a 
gestionar, necesita el mecanismo para hacer viable una gestión con objetivos claros y una 
serie de acciones que permitan lograr el desarrollo sustentable del Distrito de manera 
concreta. 
Aspectos necesarios para desarrollar un sistema físico ambiental  
Generalidades 
Partimos por aceptar que el municipio examinará y evaluará periódicamente su 
Sistema de Gestión Ambiental para identificar las posibilidades de mejoramiento y su 
implementación. El Sistema de Gestión Ambiental establece un proceso estructurado para 
obtener un mejoramiento continuo, cuyo grado y extensión serán determinados por el 
municipio a la luz de circunstancias económicas y otras. El establecimiento y operación de 
un Sistema de Gestión Ambiental por sí solo no dará como resultado, necesariamente, la 
reducción inmediata de los problemas ambientales pasados y presentes, de lo que se trata 
es de planificar y evitar se repitan y agudicen los problemas. El Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal, está concebido para desarrollar los siguientes temas: 
a) Establecer políticas ambientales. 
b) Determinar los impactos ambientales significativos. 
c) Identificar los requisitos legales y reglamentaciones pertinentes, así como otros 
requisitos, tal como lo exige la norma. 
d) Identificar las prioridades para luego establecer los objetivos y metas ambientales 
apropiadas. 
e) Establecer una estructura y responsabilidad para cada programa y/o programas a 
implementar acorde con la política, que permita cumplir los objetivos y metas trazadas. 
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f) Facilitar las actividades de planificación, implementación, control, medición y 
monitoreo, seguimiento, acciones correctivas y revisión para asegurar que se ha 
cumplido la política y que el Sistema de Gestión Ambiental continua siendo apropiado. 
g) Ser capaz de adaptarse a cambios circunstanciales 
La Gestión municipal y su relación con el medio ambiente. 
El Estado Peruano es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y 
descentralizado, así lo establece la Constitución Política de 1993 en su artículo 43° 
Por su parte, el artículo 194° de la misma carta constitucional, establece que “las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tiene 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. A 
través de esta norma se reconoce el estatus de gobierno autónomo que recae sobre las 
municipalidades. 
Una función primordial dentro de la gestión municipal, es el manejo sostenible de los 
recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental. La normatividad vigente 
establece mandatos específicos en esta materia, habiéndose establecido leyes y 
reglamentos que regulan la gestión del agua, de la biodiversidad biológica, de la flora y 
fauna silvestre, del manejo de los residuos sólidos, entre otros. 
En el Perú el tema ambiental se rige dentro de un Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental en el que se encuentra inmerso en este nivel los ministerios, seguido del sistema 
de gestión ambiental regional a la cabeza los gobiernos regionales y por el último el 
sistema de gestión ambiental local materia encargada por los gobiernos locales, por la cual 
esta investigación ha sido enfocada. 
Se considera que el Sistema de Gestión Ambiental Es un instrumento de carácter 
voluntario dirigido a empresas u organizaciones que quieran alcanzar un alto nivel de 
protección del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible. Este se construye en 
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base a acciones medioambientales y herramientas de gestión. Estas acciones interactúan 
entre sí para conseguir un objetivo claramente definido: la protección y conservación 
medioambiental. 
Este término se ha elaborado como base lo establecido en el ISO 14001. Incluyendo 
aspectos de la regulación que al respecto establece la Ley General del Ambiente. 
La Gestión Ambiental es un proceso permanente y continuo constituido por el 
conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y, actividades, orientado a 
administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la 
política ambiental y alcanzar una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la 
población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio 
ambiental y natural del país.8 En la siguiente figura se observa la estructura del sistema 
local de gestión ambiental. 
Gestión ambiental 
Se denomina Gestión Ambiental al proceso orientado a administrar, planificar, 
evaluar y monitorear con la mayor eficiencia posible los recursos ambientales existentes en 
un determinado territorio, buscando la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, 
dentro de un enfoque de desarrollo sostenible. Es decir, considerando sus vínculos con los 
aspectos sociales y económicos, así como los impactos de las decisiones actuales sobre las 
decisiones futuras. La gestión ambiental busca, ante todo, contribuir a garantizar un 
ambiente adecuado que permita el desarrollo pleno de las personas, tratando de manejar 
los factores ambientales y orientar las actividades humanas hacia este máximo fin. 
La Gestión Ambiental tiene un carácter esencialmente transectorial lo que implica 
que la actuación de las diferentes autoridades públicas con competencias y 
responsabilidades ambientales se deba orientar, integrar, estructurar, coordinar y 
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supervisar con el objeto de poner en práctica las políticas , planes y programas y acciones 
públicas, hace el desarrollo sostenible del país”. 
Por la praxis se puede decir que para que los municipios puedan gestionar 
ambientalmente en su jurisdicción son los llamados a liderar y convocar a las demás 
autoridades de los sectores del sector público y de los privados porque solos no van a 
poder lograr una adecuada gestión ambiental. 
Gobernanza Ambiental Conjunto de procesos e instituciones a través de las cuales 
los ciudadanos, las organizaciones y movimientos sociales y los diversos grupos de interés 
participan de manera efectiva e integrada en la toma de decisiones, manejo de conflictos y 
construcción de consensos relacionados a políticas, instituciones, normas y procedimientos 
en materia de gestión. 
Instrumentos de Gestión Ambiental Son mecanismos orientados a la ejecución de la 
Política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la Ley General del 
Ambiente, y en lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. Constituyen 
medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o 
complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las 
normas ambientales que rigen en el país. 
Los instrumentos de Gestión ambiental podrán ser de planificación, prevención, 












Los gobiernos locales son responsables de aprobar la Política Ambiental Local, en el 
marco establecido por su ley Orgánica, debiendo implementar el Sistema Local de Gestión 
Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional respectiva. 
Nivel local de Gestión Ambiental: Tiene como finalidad desarrollar, implementar, revisar 
y corregir la política ambiental local y las normas que regulan su organización y funciones, 
en el marco político institucional nacional y regional; para guiar la gestión de la calidad 
ambiental, el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos naturales, y el 
mayor bienestar de su población. Está integrado por un conjunto organizado de entidades 
públicas, privadas y de la sociedad civil que asumen diversas responsabilidades y niveles 
de participación, entre otros, en los siguientes aspectos: 
 La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
 La reducción, mitigación y prevención de los impactos ambientales negativos 
generados por las múltiples actividades humanas; 
 La obtención de niveles ambientalmente apropiados de gestión productiva y ocupación 
del territorio, 
 El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno desarrollo humano. 
 El Sistema Local de Gestión Ambiental se desarrolla en el marco del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental y se regula mediante una ordenanza municipal, previa opinión 
favorable del Ministerio del Ambiente. 
La máxima autoridad ambiental Ministerio del Ambiente (MINAM) elaboró un 
formato basado en la norma Internacional estandarizada ISO 140001 ajustado a los 
municipios en donde se requería 09 requisitos de cumplimiento referidos a la 
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normatividad, para postular a un incentivo de la Certificación Ambiental. Considero que la 
diferencia que hubo fue; que la municipalidad se encarga de toda su jurisdicción y la 
norma ISO 14001 se concentra más en la empresa, en la organización. Pero sin dudar 
ambas buscan la protección ambiental. 
Como se explicara anteriormente pocos fueron los gobiernos locales (190) que 
cumplieron con los 09 requisitos de un total de 1834. Los requisitos fueron los siguientes: 
1.- Política Ambiental 
2.-Planificación de la Gestión Ambiental Local 
3.- Institucionalidad para la Gestión Ambiental Local 
4.-Uso uy conservación del espacio físico y territorial y entorno local 
5.- Gestión del agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas 
6.- Gestión de Residuos Sólidos 
7.-Desarrollo de capacidades de educación e investigación para la gestión ambiental. 
8.- Información, comunicación y transparencia de la gestión ambiental. 
9.-Calidad de aire y control de ruido. 
Una de las dificultades que encuentran los gobierno locales es la de instrumentalizar 
su gestión ambiental en tal sentido en ese entonces no se diferenciaban o clasificaban a las 
municipalidades para el cumplimiento de la norma. 
Ahora en el Perú se ha creado una ley; la Ley N° 29332 que crea el Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal que es un instrumento del Presupuesto por 
Resultados (PpR) y está orientado a promover las condiciones que contribuyan con el 
crecimiento y Desarrollo Sostenible de la economía local, incentivando a las 
municipalidades a la mejora continua y sostenible de la gestión local y esto está siendo 




2.3  Definición de términos básicos 
Área pública. Es el espacio de deriva de una habilitación urbana destinado  para fines 
públicas, don de los Gobiernos locales Administran en  beneficio de la población en 
general. 
Ecoeficiencia. En términos amplios, la ecoeficiencia está referida a producir más 
bienes y servicios con menos impacto ambiental. 
Evaluación Institucional. La evaluación institucional o autoevaluación constituye un 
instrumento de gran capacidad para mejorar la calidad de una Institución. Permite detectar 
los puntos fuertes y débiles o áreas a mejorar.  
Gestión Pública. La gestión pública lo define, como el conjunto de acciones 
mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que 
están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. 
Gestión ambiental. Conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del 
sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o 
sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que 
afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo 
o mitigando los problemas ambientales. 
Medio ambiente. Conesa, V. (2008) afirma que un sistema de gestión ambiental 
permite a una organización alcanzar y mantener un funcionamiento de acuerdo con las 
metas que se ha establecido, y dar una respuesta eficaz a los cambios de las presiones 
reglamentarias, sociales, financieras y competitivas, así como a los riesgos ambientales. 
Este sistema de gestión provee las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas 
regulado en la legislación existente. 
Residuos sólidos. Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos 
en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, 
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en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la 
salud y el ambiente. Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 
Trabajo conjunto con la familia y la comunidad. Son las acciones de cooperación con 
la familia y la comunidad, para dar soporte al proceso de enseñanza – aprendizaje y 
fortalecer la identidad y compromiso de los estudiantes con el desarrollo de su comunidad. 
Uso de la información. Es el aprovechamiento de la información obtenida a partir de 
procesos de evaluación y monitoreo, para identificar los aspectos que facilitan y dificultan 
el desarrollo de las competencias programadas, y para desarrollar acciones de mejora 




















Hipótesis y variables 
Bernal (2000) manifiesta que según el Pequeño diccionario Larousse ilustrado, “la 
palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa 
posible, de la que se saca una consecuencia” (p.128). Y Hernández y co-autores (2003) 
señalan, “Son guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando 
o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 
formuladas a manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, una 
suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación. 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones físico ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en 
la provincia Constitucional del Callao, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones físico de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia 
Constitucional del Callao, 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la 
provincia Constitucional del Callao, 2017. 
 3.2 Variables 
Variable 1: Gestión Publica  
Definición Conceptual.  
Según Transparencia (2009) en su material de trabajo “Gestión Pública”, la define 
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como el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades públicas al desarrollar sus 
actividades buscan el logro de sus fines, objetivos y metas, que se encuentran enmarcados 
por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. 
Variable 2: Condición ambiental  
Definición Conceptual.  
Conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho 
de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, es la 
estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio 
ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 
problemas ambientales.  
3.3 Operacionalización de variables  
Para Fassio y Co-autores (2006) señalan que la operacionalización de variables, 
“Para poder medir las variables, es decir, para poder poner a prueba las hipótesis o para 
describir la realidad es necesario proceder a la operacionalización de las variables, que 
consiste en avanzar desde conceptos teóricos a conceptos que tengan referentes empíricos 
inmediatos” (p.64). 
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar las 
variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las interrogantes el 
cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la naturaleza de la 
investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre variables e 
indicadores” (p.107) 
La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en 
otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por 
otro lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas 
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dimensiones. Lo que significa que estas dimensiones se traducen a indicadores para 
permitir la observación directa. 
Tabla 2    
Operacionalización de la variable Gestión Publica  
Variables Dimensiones Indicadores 
Gestión 
Publica  
Planeación   Planificación  
Promoción  
Políticas publicas  
Presupuesto Institucional  
Organización  Normas 
Organización interna 
Dirección  Ejecución de planes 
Generación de ingresos 
Licencias y convenios 
Control  Fiscalización  
Supervisión  
Fuente: Datos de la investigación  
Tabla  3   
Operacionalización de la variable Condición física ambiental 
Variables Dimensiones Indicadores 
Condición 
físico 
ambiental   
Físico   Planificación  
Políticas publicas  
Presupuesto Institucional  
Normas 
Organización interna 
Ambiental  Ejecución de planes 
Generación de ingresos 
Licencias y convenios 
Fiscalización  
Supervisión  





4.1  Enfoque de investigación     
El siguiente trabajo investigativo tuvo un enfoque cuantitativo. Conforme con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de estudios: “compila datos para 
corroborar hipótesis, tomando como base la medición numérica y el análisis estadístico, 
con la finalidad de establecer patrones de comportamiento y evidenciar teorías” (p. 4). 
4.2 Tipo de investigación 
Fue de tipo no experimental. Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la 
presente investigación estaría tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata 
de describir y explicar un fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente 
relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus 
características. El tipo de investigación es “descriptivo- explicativo”. Es descriptiva debido 
a que pondrá de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno 
determinado. 
Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Asimismo, sostiene que 
la investigación es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores 
que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno; nuestro estudio se centra en 
establecer la relación que existe de los hábitos de estudio y la autoestima en el 
rendimiento. El método descriptivo permite describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente variables que les caracterizan de manera tal como se da en el presente. 
La investigación utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 




4.3  Diseño de la investigación 
El estudio de la presente investigación tuvo dos variables; la variable percepción de 
la Gestión Pública y la variable Condición física  ambiental. 
Por el nivel de conocimiento, es explicativa porque da respuesta al porqué de la 
investigación y establece relaciones entre las variables para conocer la estructura y factores 
que intervienen en el proceso. 
El diseño aplicable es correlacional, el cual permitirá la relación entre las variables 




Figura 5. Diseño de la investigación  
M= Muestra  
V01= Observación a la variable Percepción de la Gestión Pública 
V02= Observación a la variable Condición física  ambiental 
r   = Relación de variables 
4.4. Método 
En el siguiente trabajo investigativo, se aplicará el método hipotético-deductivo, el 
cual permitirá contrastar las hipótesis a través de un diseño estructurado. En ese sentido, 
Cegarra (2012) refirió que el método: “formula las hipótesis sobre las posibles soluciones 
al problema planteado y comprueba los datos disponibles y su concordancia” (p.82). 
4.5.Población y muestra 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
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una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 
similares”.  
La unidad de estudio son las empresas situadas en la zona de influencia  de la zona 
Oquendo Taboada  con injerencia directa en el estudio planteado  tomando como 
referencia la superficie territorial de las  zonas industriales de la  Provincia Constitucional 
del Callao. Por lo que el total de empresas que están situadas en la zona Oquendo Taboada 
suman 199 empresas. 
Muestra 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Nuestra muestra es probabilística, por lo cual calcularemos la muestra empleando la 
siguiente formula:        
 
Donde:  
n:   Es el tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de la población.  
Z:   Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada 
correspondiente al nivel de confianza escogida). 
d:   Es el margen de error permisible. Establecido por el investigador, en nuestro caso será 















n= 66,50 aproximadamente 67 empresas. 
Por lo que obtenemos el tamaño de muestra de 67 empresas a encuestarse 
4.6.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Bernal (2000) considera que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se va a 
recolectar son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las 
preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de 
investigación” (p. 171). Ha esta etapa de la investigación también se le conoce como 
trabajo de campo.  
Posterior a la definición precisa del número total de encuestas por unidad de 
empresas de la zona en estudio ; se realizó un proceso de sensibilización a los empresarios 
objetivo de la encuesta, a través de la distribución de un folleto que explicaba las 
características y alcances de la investigación en cuestión y solicitaba la participación en el 
proyecto de investigación, lo cual generó una alta receptividad de parte de la población 
objetivo disminuyéndose al máximo la negativa a participar de la encuesta. 
La siguiente fase consistió en la elección de personal capacitado para la realización 
de las encuestas; seleccionándose un grupo de tres encuestadores cada uno de los cuales 
Correspondía a estudiantes universitarios con experiencia en la realización de encuestas de 









realizó un taller de capacitación para familiarizar a un grupo de grupo de 06  encuestadores 
con los objetivos y alcances de la investigación en cuestión. 
Posteriormente y durante la primera semana del mes de Mayo de año 2018, se 
procedió a Aplicar la encuesta a la poblacional a los empresarios seleccionados 
aleatoriamente. 
Instrumentos de recolección de información.  
Una encuesta que contengan preguntas relacionadas de cada una de las variables 
involucradas en el estudio.  
a) Instrumentos  
• Ficha bibliográfica. Servirá para elaborar las referencias bibliográficas.  
• Ficha de resumen. Llamado también fichas contextuales  
• Ficha textuales. Se utilizarán para elaborar las bases teóricas  
• Cuestionarios estructurados, con la escala de Likert, para medir la relación entre la 
percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental con las condiciones físico 
ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del Callao, 
2017.  
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Instrumentos pasarán por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizará el método de mitades partidas o mitad. Consiste en partir el 
instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener un índice de 
correlación. 
En esta investigación se aplicara un cuestionario de preguntas tipo escala LIKERT, el cual 




Técnica de recolección de información 
En esta investigación se utilizó la técnica observación, mientras que para la 
recopilación de datos, se consideró la encuesta dirigido a la muestra seleccionada. Es 
preciso señalar que esta técnica “presenta una característica fundamental con relación a los 
demás métodos usados para recabar información, ya que recoge datos de manera a través 
del cuestionario y utiliza muestras de la población” (Alvira, 2011, p. 6).  
Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que “conseguir 
información implica establecer una estrategia procedimental para canalizar la selección de 
datos con un determinado propósito” (p. 198). 
4.7.Tratamiento estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
con la finalidad de agrupar datos de las variables.          
El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 
cuales se realizó al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas.  
Tabla 4 
Instrumentos y Técnicas Estadística 
Técnicas de procesamiento de datos Instrumento 
SPSS Para calcular los coeficientes de relación y correlación de 
las variables. 
Word Para la redacción de los resultados de la investigación 
Técnicas de presentación de datos Instrumento 
Cuadros estadísticos Presentación de datos procesados 
Gráficos Presentación según resultados de cuadros estadísticos 
Pruebas estadísticas:  Estadística descriptica: Distribución de frecuencias de las 
variables de estudio. 





El procedimiento de la investigación, en primer término se consideró responder a las 
siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuanta información existe?, ¿Cuánto se 
ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué no se ha investigado?, es decir se 
necesitaba familiarizarnos con los conocimientos existentes sobre el tema a investigar, 
para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes o el estado del arte, que consiste en 
todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. 
Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron clasificadas 
en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el 
tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que 
nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, 
documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica  nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o  exposición del  conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
La obtención de la información permitió familiarizarnos  con el tema a investigar 
sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 
variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 




1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los instrumentos 
de  planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación, teniendo en cuenta con la información 
obtenida nos conducía a plantear de esta manera la investigación. 
4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuó con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de Maestro de la Universidad Nacional de 















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su 
correspondiente Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández S. 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, prueba) han sido validados 
mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 
La validez de contenido por juicio de expertos en el cuestionario sobre la Percepción 







Tabla 5  
Opinión de expertos para la validación sobre la Percepción de la Gestión Publica   
 Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
La validez de contenido por juicio de expertos en el cuestionario sobre la percepción  















































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 85 90 85 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90 80 90 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 80 85     80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre   
la  Percepción  de la Gestión Publica   
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
85 85 85 81 
Totales 88% 83% 85% 82% 




Opinión de expertos para la validación sobre las condiciones física y ambiental   
 Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 











































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 85 95 90 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90 85 95 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90 85 95 90 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
90 85 95     90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 95 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos  
sobre las condiciones física y 
ambiental     
90 85 95 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 85 95 90 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 95 90 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
90 85 95 91 
Totales 90% 85% 95% 90% 
Media de validación 90% 
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Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación de la prueba de Percepción del proceso de acreditación se utilizó 
Alfa de CronBach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 7   
Confiabilidad de la prueba sobre la Percepción de la Gestión Publica   
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0.809 10 
El coeficiente alfa es 0.809, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Para la validación de la prueba de desempeño profesional  se utilizó Alfa de 
CronBach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 8   
Confiabilidad de la prueba sobre las condiciones física y ambiental   
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0.775 10 
El coeficiente alfa es 0.775, por lo que nos está indicando que existe una alta 




5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Tabla 9  
Nivel de sobre Percepción de la Gestión Publica 




Baja 15 22 
Regular  10 15 
Alta 42 63 








Figura 6. Nivel de Percepción de la Gestión Pública 
Como observamos el 63% de los empresarios, tiene una percepción alta en cuanto a 
la Gestión Pública, el 15% es regular y el 22% la percibe como bajo, son preocupantes 
estos resultados.  
Tabla 10  
Nivel de percepción sobre la Condición física y ambiental  




Malo 8 12 
Regular  12 18 
Bueno 19 28 
Excelente 28 42 




























                         
Figura 7. Nivel de percepción sobre la Condición física y ambiental 
De igual manera observamos en la tabla 10 los niveles de percepción sobre la 
Condición física ambiental y vemos que la percepción demostrada por los empresarios es 
buena y excelente es mayor al 70%, pero también hay una percepción mala y regular que 
debemos de considerar que representan casi la tercera parte de la opinión de ellos.  
Análisis de Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones físico ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la 
provincia Constitucional del Callao, 2017. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones físico de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia 
Constitucional del Callao, 2017. 
Existe relación significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la 











Malo Regular Bueno Excelente
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Contrastación de hipótesis general 
Para la muestra compuesta por 67 empresarios seleccionados aleatoriamente y de 
acuerdo a las características observadas se determinó la utilización de la prueba  
Coeficiente Rho de Spearman, para comprobar la concordancia existente entre las 
variables en estudio,  con  un nivel de significación del 5% ó 0,05.   
Hipótesis estadísticas 
Hipótesis Nula 
Ho: No existe relación entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental 
con las condiciones físico ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la 
provincia Constitucional del Callao, 2017. 
Hipótesis alterna 
H1: Existe relación significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones físico ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en 
la provincia Constitucional del Callao, 2017. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05  este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 







Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 11 
Correlaciones hipótesis general 
 Percepción de la 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00 menor a 0,05, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación estadísticamente 
significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental con las 
condiciones físico ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia 
Constitucional del Callao, 2017. El grado de correlación es moderada, es decir, el valor 
numérico 0,721** indica una dependencia moderada entre las dos variables (fuerza de la 
correlación). Además la correlación es directa, porque el valor numérico mencionado tiene 
signo positivo.    
Conclusión  
Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa 
entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental con las condiciones 
físico ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del 
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Callao 2017, a un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis especifica 1: 
H0: No existe relación entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental 
con las condiciones físico de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia 
Constitucional del Callao, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones físico de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia 
Constitucional del Callao, 2017. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05  este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0,05 se rechaza Ho 
Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 12 
Correlaciones hipótesis específica 1 










Sig. (bilateral) . ,001 





Sig. (bilateral) ,001 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: La matriz de correlación presenta una significancia de 0,001 menor a 
0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe relación significativa entre la 
percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental con las condiciones físico de la 
Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del Callao, 2017. El grado de 
correlación es moderada, es decir, el valor numérico 0,621 indica una dependencia 
moderada entre las dos variables (fuerza de la correlación). Además la correlación es 
directa, porque el valor numérico mencionado tiene signo positivo.    
Conclusión  
Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa 
entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental con las condiciones 
físico de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del Callao, 2017, a 
un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
Hipótesis especifica 2: 
H0: No existe relación entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental 
con las condiciones ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia 
Constitucional del Callao, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación 
ambiental con las condiciones ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la 
provincia Constitucional del Callao, 2017. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05  este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 




Regla de decisión: 
Si p ≤ 0,05 se rechaza Ho 
Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 13 
Correlaciones hipótesis específica 2 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 0,05, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe relación significativa entre la 
percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental con las condiciones ambientales 
de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del Callao, 2017. El grado 
de correlación es moderada, es decir, el valor numérico 0,787** indica una dependencia 
alta entre las dos variables (fuerza de la correlación). Además la correlación es directa, 
porque el valor numérico mencionado tiene signo positivo.    
Conclusión  
Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa 
entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental con las condiciones 
ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del Callao, 
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2017, a un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
5.3  Discusión de resultados 
Después de analizar y contrastar las hipótesis, se ha realizado las siguientes 
discusiones y apreciaciones sobre los resultados de la evaluación, las cuales se mencionan 
a continuación. 
Los resultados estadísticos mostrados para la hipótesis general evidencian en la 
evaluación que en conjunto existe una correlación significativa entre la percepción de la 
Gestión para la rehabilitación ambiental con las condiciones físico ambientales de la Bahía 
Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del Callao 2017, a un nivel de 
confianza de 95%. Alcanzó un valor de r = 0,721 que equivale al 72,1% de explicación. 
Asimismo, se establece que si existe correlación significativa (fuerte y positiva) de 
acuerdo a las evidencias, del cual se desprende de la evaluación que si mejora la Gestión 
Pública para la rehabilitación ambiental también se percibe que mejoran las condiciones 
físico ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del 
Callao 2017, confirmándose con la teoría vertida por los diferentes autores. 
En relación al análisis de los resultados de la estadística descriptiva, adquiere 
relevancia la posibilidad del establecimiento de una jerarquización de las funciones de las 
áreas verdes y consecuentemente la definición de los servicios ambientales de las áreas 
verdes públicas, derivados de los datos obtenidos. En tal sentido, cabe analizar el hecho de 
que un alto porcentaje de la población se considera una persona preocupada por el medio 
ambiente urbano y que la importancia relativa que las personas asignan a problemáticas 
ambientales, posicionan a la pérdida de áreas verdes públicas como la problemática de 
mayor importancia relativa. De acuerdo a los resultados de estos antecedentes, nos permite 




A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
1. Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa entre la 
percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental con las condiciones físico 
ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del Callao 
2017, a un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
2. De igual forma, se concluye que existe relación significativa entre la percepción de la 
Gestión para la rehabilitación ambiental con las condiciones físico de la Bahía Oquendo 
– Taboada, en la provincia Constitucional del Callao, 2017, a un nivel de confianza de 
95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
3. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe relación 
significativa entre la percepción de la Gestión para la rehabilitación ambiental con las 
condiciones ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia 
Constitucional del Callao, 2017, a un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza 












1. En relación a la experiencia obtenida a partir de la presente investigación, la teoría 
económica constituye en una herramienta útil para la orientación de la gestión pública, 
como de espacios urbanos de carácter público, como las áreas verdes; ya que permitió 
la obtención de indicadores e índices monetarios que pueden servir de base al proceso 
de toma de decisiones. 
2. Los servicios recreativos proporcionados por las áreas verdes públicas en la Bahía 
Oquendo Taboada en la provincia constitucional del Callao, resultaron ser las variables 
de mayor importancia que permiten, a partir del método de valoración contingente, la 
obtención de indicadores económicos útiles para el proceso de toma de decisiones.  
3. Los resultados de este proyecto de investigación al igual que en todos los estudios 
similares deben considerar que los resultados obtenidos corresponden al periodo 
determinado y al análisis posterior siempre debe considerarse que las circunstancias 
socio económicas pueden cambiar, modificando consecuentemente los resultados. 
4. Finalmente futuros trabajos que aborden la problemática de la gestión de espacios 
públicos urbanos deberán necesariamente aumentar la escala de medición, incorporando 
variables comparativas entre comunas que permitan la aplicación concreta de los 
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Matriz de consistencia 
Gestión para la rehabilitación de las condiciones físico ambientales de la Bahía Oquendo – Taboada, en la provincia Constitucional del 
Callao, 2017 




¿Qué nivel de relación tiene la 
percepción de la Gestión para 
la rehabilitación ambiental con 
las condiciones físico 
ambientales de la Bahía 
Oquendo – Taboada, en la 
provincia Constitucional del 
Callao, 2017? 
Problemas específicos    
¿Qué nivel de relación tiene la 
percepción de la Gestión para 
la rehabilitación ambiental con 
las condiciones físico de la 
Bahía Oquendo – Taboada, en 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre la percepción de la Gestión 
para la rehabilitación ambiental 
con las condiciones físico 
ambientales de la Bahía 
Oquendo – Taboada, en la 
provincia Constitucional del 
Callao, 2017. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe 
entre la percepción de la Gestión 
para la rehabilitación ambiental 
con las condiciones físico de la 
Bahía Oquendo – Taboada, en la 
Hipótesis General 
Existe relación significativa 
entre la percepción de la Gestión 
para la rehabilitación ambiental 
con las condiciones físico 
ambientales de la Bahía 
Oquendo – Taboada, en la 
provincia Constitucional del 
Callao, 2017. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre la percepción de la Gestión 
para la rehabilitación ambiental 
con las condiciones físico de la 
Bahía Oquendo – Taboada, en la 
Tipo de investigación:  
No experimental 
 
Diseño de investigación 
Por el nivel de conocimiento, es 
explicativa porque da respuesta 
al porqué de la investigación y 
establece relaciones entre las 
variables para conocer la 
estructura y factores que 
intervienen en el proceso 
 
Población: Los 115 empresas 
situados en Bahía Oquendo – 




la provincia Constitucional del 
Callao, 2017? 
¿Qué nivel de relación tiene la 
percepción de la Gestión para 
la rehabilitación ambiental con 
las condiciones ambientales de 
la Bahía Oquendo – Taboada, 
en la provincia Constitucional 




provincia Constitucional del 
Callao, 2017. 
Determinar la relación que existe 
entre la percepción de la Gestión 
para la rehabilitación ambiental 
con las condiciones ambientales 
de la Bahía Oquendo – Taboada, 
en la provincia Constitucional 
del Callao, 2017. 
provincia Constitucional del 
Callao, 2017. 
Existe relación significativa 
entre la percepción de la Gestión 
para la rehabilitación ambiental 
con las condiciones ambientales 
de la Bahía Oquendo – Taboada, 
en la provincia Constitucional 
del Callao, 2017. 
Muestra:  
Probabilística 67 empresas  
situados en Bahía Oquendo – 
Taboada 
Técnicas recolección de datos  
Las documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
Técnicas estadísticas de 
análisis de datos 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y 
correlación. 






Percepción de Gestión Pública 
Esta encuesta solicita tu colaboración y sinceridad, para que resulte exitoso el trabajo 
del investigador, lee atentamente poniendo énfasis en cada una de las preguntas y califica, 
colocando una (x) debajo de las palabras, según sea tu respuesta. Gracias 
1- Nunca (N) 2- A veces (AV) 3- Regularmente (R) 4- Casi siempre (CS) 5- Siempre (S) 
 Indicadores 1 2 3 4 5 
 Variable: Percepción de Gestión Pública      
1  Planeación  
Participan los ciudadanos en la elaboración del Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
     
2 La municipalidad ejecuta el Plan de Desarrollo Municipal      
3 La municipalidad promueve el desarrollo urbano y rural      
4 La municipalidad promueve buenos servicios a los ciudadanos      
5 La municipal desarrolla Políticas Públicas a favor de la población      
6 Las políticas públicas están enmarcadas dentro de la Ley      
7 La municipalidad elabora el presupuesto institucional anual - PIA      
8  La municipalidad incluye en sus presupuesto anual, los proyectos 
de inversión pública que ejecuta 
     
9 Organización 
La municipalidad atiende permanentemente a todas los 
ciudadanos. 
     
10 La municipalidad tiene el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPAC  
     
11 La municipalidad pública su organigrama      
12 Las gerencias de la municipalidad, coordinan entre sí      
13 Dirección       
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La municipalidad ejecuta el Presupuesto en su totalidad 
14 Las obras ejecutadas sirven a la población      
15 La municipalidad genera nuevos tributos      
16  La municipalidad genera recursos propios      
17 Está de acuerdo con las obras ejecutadas en su localidad      
18 Los tramites en la municipalidad son engorrosos      
19 La municipalidad realiza contrato de cooperación nacional e 
internacional 
     
20 La municipalidad recibe apoyo de otras instituciones nacionales e 
internacionales 
     
21 Control 
Se hacen evaluaciones periódicas en las áreas 
     
22 Las obras ejecutadas se supervisan      
23 Las obras ejecutadas son de buena calidad      






Condiciones Físicas y Ambientales 
Esta encuesta solicita tu colaboración y sinceridad, para que resulte exitoso el trabajo 
del investigador, lee atentamente poniendo énfasis en cada una de las preguntas y califica, 
colocando una (x) debajo de las palabras, según sea tu respuesta. Gracias 
1- Nunca (N) 2- A veces (AV) 3- regularmente (R) 4- casi siempre (CS) 5- siempre (S) 
 Indicadores 1 2 3 4 5 
 Variable: Condiciones Físicas y Ambientales      
1  Dimensión Física 
El Municipio adopta medidas para ordenar el tráfico de 
vehículos  
     
2 Existe un control vehicular en horas punta      
3 La contaminación generada por los camiones es controlada      
4 La expansión urbana fue realizada con planificación       
5 La empresas tienen un control adecuado en sus 
instalaciones físicas  
     
6 Las áreas verdes están debidamente protegidas       
7 Se tiene un control sobre los botaderos en la localidad       
8  Existen áreas de recreación publica controladas      
9 Las playas están protegidas por el municipio       
10 Se tiene un plan de rehabilitación de tierras agrícolas       
11 Dimensión Ambiental 
Considera que hay adopción de medidas en cuanto a la 
protección del medio ambiente, 
     
12 La municipalidad tiene una propuesta urbana de 
intervención   
     
13 Hay contenedores específicos para reciclar cristal, papel y 
cartón, plástico, pilas. 
     
14 El medio ambiente es controlada por el municipio       
15 La municipalidad participa en la educación ambiental       
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16 Las empresas están haciendo el mejor esfuerzo para cuidar 
el medio 
ambiente 
     
17  Los ciudadanos participan cuando se elaboran normas y 
planes para el cuidado del medio ambiente 
     
18 Hay control en la emisión de sustancias químicas en forma 
de polvo, humos, aerosoles, vapores, gases y/o niebla 
     
19 Las empresas situadas en la localidad producen irritaciones      
20 Existen ruidos molestos que perjudican la tranquilidad      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
